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ABSTRAK 
 
 
 
 Penanaman cendawan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suhu 
persekitaran, kelembapan relatif udara, cahaya, dan aliran udara di dalam rumah 
cendawan. Di antara faktor-faktor keperluan asas tersebut, suhu persekitaran dan 
kelembapan relatif merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi produktiviti 
hasil cendawan. Keadaan semasa di ladang cendawan, pengawalan suhu dan 
kelembapan relatif dilakukan secara manual iaitu dengan membasahkan lantai rumah 
cendawan. Permasalahan sering berlaku dengan menggunakan sistem manual adalah 
kesukaran pengusaha cendawan untuk memastikan suhu dan kelembapan yang sesuai 
mengikut fasa pembesaran cendawan. Sistem pengawalan suhu dan kelembapan 
relatif rumah cendawan “SMART Climate Control” adalah satu sistem kawalan yang 
dibangunkan untuk tujuan pengawalan suhu dan kelembapan relatif dalam rumah 
cendawan. Sistem digunakan bagi mengawal suhu dan kelembapan relatif yang 
spesifik bagi setiap fasa pembesaran cendawan. Selain itu, dengan menggunakan 
sistem ini pengguna sistem akan dapat melihat suhu dan kelembapan relatif terkini, 
paparan laporan, graf terkini, status aktuator dan versi sistem. Oleh yang demikian, 
di harap dengan menggunakan sistem ini dapat meminimumkan masa bagi 
pengeluaran hasil dan  meningkatkan keberkesanan operasi dalam ladang. 
Penggunaan sistem ini juga dapat mengurangkan kos tenaga buruh dan 
meningkatkan kecekapan pengurusan bagi ladang yang berskala besar. 
 
 
 
 
  
 
 
ABSTRACT 
 
 
 
 Mushroom cultivation is influenced by factors such as environmental 
temperature, humidity, light, and air flow in mushroom houses. Between factors of 
the basic needs, environmental temperature and humidity is the most important factor 
affecting productivity the mushrooms. The current state of the mushroom farm, 
temperature and humidity controlling is done manually by wetting the floor of 
mushroom houses. Problems often occur with manual systems is the difficulty of 
mushroom operators to ensure the appropriate temperature and humidity according to 
the expansion phase of the fungus. Controlling system temperature and humidity in 
mushroom house "SMART Climate Control" is a control system developed for the 
purpose of controlling the temperature and humidity in mushroom houses. System 
used to control the temperature and humidity is specific for each growth phase of the 
fungus. In addition, by using this system users will be able to see the latest of 
temperature and humidity, display reports, graphs, the status of actuator and version 
system. Therefore, in the hope that by using system can be minimize the time for the 
production and improve operational effectiveness in the field. Use of this system is 
also able to reduce labor costs and improve the management efficiency for the largest 
scale farms. 
 
 
 
 
 
